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23rd Summer School
for Croatian Kinesiologists 
The Croatian Kinesiology Association is organizing the 23rd summer school for 
Croatian kinesiologists which will be taking place from June 24-26, 2014 in Poreč. The 
summer school will be held under the auspices of the Ministry of Science, Education, 
and Sports of the Republic of Croatia, Croatian Academy of Educational Sciences, Faculty 
of Kinesiology of the University of Zagreb, Faculty of Kinesiology of the University of Split, 
and under the sponsorship of the Croatian Paralympics Committee, Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, and in cooperation with the Croatian Education 
and Teacher Training Agency.    
The main theme of the 23rd summer school for kinesiologists is “Kinesiological 
activities and content for children, learners and youth with developmental and 
behavioural disorders and for physically challenged persons”. The plenary speakers, 
dr. Dubravka Ciliga, full professor and dr. Tatjana Trošt Bobić will hold a presentation 
entitled Kinesiological activities and content for children, learners and youth with 
developmental and behavioural disorders and for physically challenged persons. In 
addition to the main presentation, five other presentations will be given: 
1. Dr. Ivan Prskalo, full professor, dr. Josip Babin, full professor, dr. Ante Bilić-
Prcić, assistant professor, dr. Dejana Bouillet, full professor: Kinesiological 
activities and content for children, learners and youth with developmental and 
behavioural disorders 
2. Dr. Lidija Petrinović, assistant professor: Sport and persons with physical 
disability
3. MSc Željko Černić: Sport recreation for persons with a physical disability
4. Dr Jelena Paušić, full professor and dr. Đurđica Miletić, full professor: 
Kinesiological diagnosis of children in programs for adapted physical activity 
5. Dr. Marjeta Mišigoj-Duraković, full professor and dr. Zijad Duraković, full 
professor: Health aspects of physical activity for special needs children, learners, 
and youth. 
The deadline for submitting a paper is March 31, 2014 at the following address 
dkamenar@hrks.hr. All interested kinesiologists, preschool teachers and primary 
school teachers are invited to participate in the 23rd summer school. 
Mateja Kunješić
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 23. ljetna škola
kineziologa
Republike Hrvatske  
Hrvatski kineziološki savez organizira 23. ljetnu školu kineziologa Republike 
Hrvatske koja će se održati od 24. do 26. lipnja 2014. godine u Poreču. Ljetna škola 
održat će se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike 
Hrvatske, Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog olimpijskog 
odbora, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu, te supokroviteljstvom Hrvatskog paraolimoijskog odbora, Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Glavna tema 23. ljetne škole kineziologa je „Kineziološke aktivnosti i sadržaji 
za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s 
invaliditetom.“ Glavni referat na zadanu temu izložit će prof. dr. sc. Dubravka Ciliga 
i dr. sc. Tatjana Trošt Bobić pod naslovom „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, 
učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“. Uz 
glavni referat bit će izloženo još pet koreferata:
1. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, prof. dr. sc. Josip Babin, doc. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, 
prof. dr. sc. Dejana Bouillet: Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike 
i mladež s poremećajima u razvoju i ponašanju
2. doc. dr. sc. Lidija Petrinović: Sport osoba s invaliditetom
3. mr. sc. Željko Černić: Sportska rekreacija za osobe s invaliditetom
4. prof. dr. sc. Jelena Paušić i prof. dr. sc. Đurđica Miletić: Kineziološka dijagnostika 
djece u programima prilagođene tjelesne aktivnosti
5. prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković i prof. dr. sc. Zijad Duraković: 
Zdravstveni aspekti tjelesne aktivnosti za djecu, učenike i mladež s posebnim 
potrebama
Krajnji rok za predaju priopćenja je 31. ožujka 2014. godine na adresu
dkamenar@hrks.hr. 
Pozivamo sve zainteresirane kineziologe, odgojitelji i učitelji razredne nastave na 
sudjelovanje u radu 23. ljetne škole. 
Mateja Kunješić
